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MUDRÁK JÓZSEF
A DEBRECENI KOSSUTH LAJOS TUDOMÁNYEGYETEM 
ARCHONTOLÓGIÁJA 1950–1990
XIV. rész*
A Kossuth Lajos Tudományegyetem két kara, a Bölcsészettuodmányi Kar és a Természettudományi Kar, 
valamint az ún. Központi egységek 1950. január 1. és 1990. december 31. közötti archontológiáját a 
Rektori Hivatal személyi kartotékjai és anyagai, valamint a kevésbé dokumentált ’50-es évek tekintetében 
kiegészítőleg a Személyzeti Osztály éves kimutatásai alapján készült. Ennek ellenére a rendelkezésünkre álló 
anyag nem lehet teljes és nem lehetséges teljes pontossággal összeállítani az archontológiát. Jelen XIV. rész a 
Testnevelési Tanszék dolgozóinak lsitáját adja a tanszékvezetőtől a hivtalsegédig.
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The arChonTology of lajoS koSSuTh univerSiTy of arTS and SCienCeS (1950–1990), ParT xiv: 
deParTeMenT of PhiSiCal eduCaTion. The Archontology of Kossuth University for the School of Arts, the 
School of Sciences, and for the so-called „Central Units” between January 1, 1950, and December 31, 
1990, was compiled on the basis of the personal cards and personal files of the Personnel Department of the 
Rector’s Office, and the scantily documented section for the 1950s was supplemented from the annually 
arranged documentary material of the Personnel Office. Even so, however, the existing material fails to be 
complete. It is impossible to compile the archontology with perfect accuracy. Part XIV presents the complete 
list pertaining to the Departement of Phisical Education from head of department to auxiliary.
Keywords: Lajos Kossuth University of Arts and Sciences, archontology, Departement of Phisical 
Education, phisical education
Testnevelési Tanszék
Tanszékvezető
Dr. Jancsó József 1952. IX. 1.–1979. XII. 31.
Csende Sándor 1980. I. 1.–
 * A KLTE bölcsészettudományi kari, természettudományi kari és ún. központi egységeinek 1950. janu-
ár 1.–1990. december 31. közötti archontológiája a Rektori Hivatal Személyzeti Osztályának személyi 
kartonjai és személyi dossziéi alapján készült, kiegészítve a kevéssé dokumentált 1950-es éveket ille-
tően a Személyzeti Osztály évrendezett iratanyagaival. A meglévő anyagok azonban így sem teljesek, 
ezért az archontológiát száz százalékos pontossággal összeállítani nem lehetséges.
  (Jelzések: H = helyettes, M = megszakításokkal, MÁ = másodállásban, NY = nyugdíjasként, 50% = 
félállásban, mb. = megbízott, tszcsp = tanszékcsoport)
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Testnevelési tanár
Dr. Jancsó József 1945. XI. 16.–1979. XII. 31.
Dr. Balogh Sándorné Falusy Margit 1948. VIII. 9.–1967. VIII. 31.
Máthé Géza 1952. VII. 16.–1975. VIII. 31.
Kováts György 1954. I. 1.–1957. VIII. 15.
Bácsi Gábor 1958. VII. 21. –
Farkas István 1963. II. 1.–1963. VI. 30. (50%)
Csende Sándor 1963. VII. 1.–
Fésüs Lászlóné Huray Katalin 1967. IX. 1.–
Makray Balázs 1974. IX. 1.–1974. XII. 31. (MÁ)1
Korponai Ferenc 1975. II. 1.–1975. V. 31. (MÁ)2
Szoó László 1975. VIII. 1.–
Korponai Ferenc 1975. IX. 1.–
Magyarits Miklós 1975. IX. 1.–
Máthé Géza 1980. I. 1.–1983. XII. 29.
Jáger Jánosné Papik Olga 1981. VII. 1.–1983. VIII. 15.
Makray Balázs 1981. VII. 1.–
Dr. Gy. Kiss Jánosné Ványi Aranka 1983. IX. 1.–
Fekete Zsolt 1983. IX. 6.–1983. XII. 16. (MÁ)3
Fekete Zsolt 1984. I. 1.–
Adminisztrátor (ügyintéző)
Kaszás Vilma 1960. IX. 1.–1962. V. 31.
Csoknyay Judit 1962. VI. 1.–1963. I. 31.
Csoknyay Lászlóné Tóth Ilona 1983. II. 16.–1987. V. 3.
Péter Ferencné Tar Ilona 1986. XI. 1.–1987. III. 31. (H) (NY)
Kókóné Lukács Éva 1987. V. 1.–
Nyilvántartó
Kaszás Vilma 1955. III. 1.–1960. VIII. 31.
Hivatalsegéd
Gál Jánosné Hajdu Julianna 1952. IX. 1.–1970. XII. 31.
Kocsis Istvánné Molnár Julianna 1971. I. 1.–1971. XI. 30.
Pintye Józsefné Szabó Éva 1971. XII. 1.–1980. VI. 20.
Tóth István 1976. I. 2.–1976. II. 29. (H)
Novák Nándor 1976. III. 1.–1976. IV. 30. (H)
Lugosi Jánosné Jónás Eszter 1981. III. 1.–
 1 Makray Balázs főállása: a debreceni MÁV Igazgatóság sportmunkatársa.
 2 Korponai Ferenc főállása: a debreceni 109. sz. Ipari Szakmunkásképző Intézet testnevelési tanára.
 3 Fekete Zsolt főállása: a Dózsa Sportegyesület dolgozója.
